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Tato práce se zabývá právní regulací invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů 
čili bránění jejich rozšiřování a minimalizací negativních následků, které tyto druhy způsobují 
na jednotlivých ekosystémech a biologické rozmanitosti celkově. Cílem této práce je rozebrat 
příslušnou účinnou právní úpravu mezinárodní, unijní i vnitrostátní a vymezit nejvýznamnější 
změny týkající se relevantních českých zákonů v souvislosti s implementací nařízení č. 
1143/2014/EU a nařízení č. 708/2007/ES. 
Na začátku se práce věnuje historii rozšiřování nepůvodních druhů, protože určení 
kritických cest jejich šíření je jednou z důležitých znalostí pro vytváření efektivní právní úpravy 
a  také definicí základních termínů –  nepůvodní druh, invazní nepůvodní druh a biologická 
rozmanitost. 
Dále se práce zabývá pro tuto oblast nejpodstatnějšími mezinárodními smlouvami, čili 
Úmluvou o biologické rozmanitosti, Úmluvou o ochraně stěhovavých druhů  volně žijících 
živočichů, Úmluvou o ochraně Evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť a Madridským 
protokolem ke Smlouvě o Antarktidě, z práva Evropské unie soustavou chráněných území 
Natura 2000 a nařízením 708/2007/ES jakož i některými unijními koncepčními nástroji a z 
české vnitrostátní právní úpravy zákonem o ochraně přírody a krajiny a dalšími relevantními 
složkovými zákony, při kterých jsou vždy shrnuty nejvýznamnější změny jejich připravované 
novelizace a přiblížením úpravy týkající se nepůvodních druhů v nich. 
Následně se práce zabývá v samostatné kapitole nařízením č. 1143/2014/EU a jeho 
prováděcím nařízením č. 2016/1141/EU čili seznamem invazních nepůvodních druhů 
s významným dopadem na Unii a jeho doplňováním a připravovanými změnami zákona na 
ochranu přírody a krajiny v souvislosti s implementací tohoto nařízení a nařízení č. 
708/2007/ES. 
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